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中国古代曾有过十分发达的天文学 ，并且早在汉 
代就 已经有 了测定 天体 方位 的重要 仪 器— —浑 仪。 
宋代理学家朱熹研究过 天文学⋯，他不仅在 天文学理 
论上有所贡献 ，还对古代 的天文仪器 ，特别 是浑仪 ，有 
过深入 的研究 。朱熹的家 中曾有过一 台浑仪 ，他对古 
代浑仪发展 的历史以及浑仪的结 构做过 研究 ，并且还 
使用浑仪观测天象 ，解释各种天文现象 。∞ 
据《宋史 ·天文志一 》所载 ：“朱熹 家有浑仪 ，颇考 
水运制度 o"[6](123)关于“朱 熹家有 浑仪 ”，还有 一 资料 
可以确证。据《朱子语类》卷二十三所载 ，黄义刚“癸 
丑 (1193年 ，朱熹 63岁 )以后 所 闻”0： 
安卿 问北辰 。 日：“北辰 是 那 中间 无 星处 ． 
这 些子不动 ，是天之枢 纽。北辰 无 星，缘 是人要 
取 此为极 ，不可无 个记-iA，故就其傍取 一 小星谓 
之 极 星 。 ⋯ ⋯ 。”义 刚 问 ：“极 星动 不 动 ?”日 ：“极 
星也 动 。 只 是 它 近 那 辰 后 ，虽 动 而 不 觉 。 ⋯ ⋯ 
今人 以管去 窥 那极 星 ，见其动 来动去 ，只在 管里 
面 ，不动 出去 。向来人 说北极便 是北辰 ，皆只说 
北极不动。至本朝人 方去推 得是 北极只是北辰 
头边 ，而极 星依 旧动。 又一说 ，那空无星处 皆谓 
之辰 ⋯⋯。”又 日 ：“天 转 ，也非 东而 西 ，也非循环 
磨转 ，却是侧 转。”义刚 言 ：“楼上 浑仪 可见 。”日： 
“是 。”⋯⋯ 又 日：“南极 在 地 下 中处 ，南 北极 相 
对。天 虽转 ，极 却在 中不动 。”【7 JI麒 ‘ 
这里所记述的是朱熹与其弟子们正在讨论北极 
是 否有位移 的 问题 。安 卿 、义 刚均 是朱 熹 晚年 的弟 
子 。据方彦 寿先生所著《朱熹 书院门人考》，安卿 ，名 
陈淳 ，号北溪 ，漳 州 龙溪县 人 ，绍熙 元 年 (119o年 )从 
学 于朱熹 ；另 一字为安卿者 ，名林学履 ，永福县 (今福 
建永泰)人 ，其兄林正蒙，字正卿 ，兄弟二人均于绍熙 
四年(1193年)师从于朱熹；黄义刚 ，字毅然 ，抚州临 
川人 ，也 于绍熙 四年事师朱 熹。[9】In蚰 ’从 以上所 
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“北辰 ”，这里 指 的是北 极 ，以及北 极 星 、天球转 动 的 
方 向等 。黄义 刚说 “楼 上浑 仪 可见 ”，当是指 朱 熹家 
的楼上 有浑仪 。 
至于朱熹家从何时开始有了浑仪，根据笔者 目 
前所 收集的史料 看 ，尚未能给 出明确 的答案 。据《朱 
文公文集》以及当今学者陈来先生所著《朱子书信编 
年考证》 “ ，朱熹在乾道七年(11"71年 ，朱熹 41岁) 
的《答蔡季 通》中写道 ： 
历 法 恐亦只可略 说 大概规模 ，盖欲其详 ，即 
须仰 观 俯 察 乃 可 验 。今 无 其 器，殆 亦 难 尽 究 
也 。【。】(tl毫 ) 
这 里所说 的“今无 其 器”，就是 指 还没有 浑仪 这一 天 
文仪器。可见 ，这时朱熹家中尚无浑仪。 
淳熙十五年(1188年 ，朱熹 58岁)，朱熹有三封 
书信谈到北宋天文学家苏颂所著的有关水运仪象台 
以及浑仪制作技术的《新仪象法要》。其一 ，《答苏晋 
叟 》说道 ： 
《仪 象法要》顷过 三衢 已得之矣 ，今承 寄示 ， 
尤荷 留念 。但 其 间 亦误 一、二 字，及 有 一、二要 
切 处却说得 未相接 。不知此 书家藏定本 尚无恙 
否 ? 因书可禀知府丈 ，丈再 为雠 正 ，庶几观 者无 
复疑 惑 ，亦幸之甚 也。【101(毫‘ ‘ 
其二 ，《答江 德功》说道 ： 
浑仪 诗 甚佳 ，其 间黄 簿所谓 浑 象者 是 也 。 
三衢有印本苏子容丞相所撰《仪 象法要》，正谓 
此俯视 者 为浑 象也 。但 详吴掾所说平分 四孔加 
以 中星者 ，不知是 物如何制作 ?殊 不可晓 ，恨 未 
得 见也 。 毫‘十 
其三 ，《答江德功》说道 ： 
玑衡 之 制 ，在都 下不 久 ，又苦足 病 ，未 能往 
观 。然 闻极 疏略 ，若不 能作 水轮 ．则姑 亦如 此可 
矣。要 之 以衡 窥 玑 ，仰 占天 象之 实，自是 一 器。 
而今人 所 作 小 浑 象 ，自是 一 器，不 当并 作 一 说 
也。元祜之制极精 ，然其 书(指苏颂 的《新仪 象 
法要》——笔者注)亦有不备，乃最是紧切处，必 
是 造者秘 此一 节 ，不欲尽 以告人 耳。【10】(毫‘十 
从这三封书信可以看出，这时的朱熹家 中仍然 
还没有浑仪。但 是可以看出，朱熹非常想 了解浑仪 
的制作技术 。 
然而 ，朱熹在淳熙十六年(1189年，朱熹 59岁) 
的《答蔡季通》中则写道 ： 
极 星 出地 之度 ，赵君 云福 州只廿四度 ，不知 
何故 自福 州至此 已差 四度 ，而 自此至岳 台，却只 
差八度 也 。子半之说 尤可疑 ，岂非天旋地转 ，闽 
浙却是 天地之 中也 耶?【。】( 集毫 
显然 ，朱熹在这时已经使用浑仪观测过“极星出地之 
度”，即北极 星 的位 置 与地 面 所 构成 的夹 角 ，并 试 图 
对各地 的观测 结果 进行 比较 。 由此 可见 ，朱 熹家 此 
时已有了浑仪 ，并且已经使用过。 
通 过 以上分 析可 以看 出 ，朱 熹 家有 浑仪 的时 间 
大约在 淳熙 十五年 (1188年 ，朱熹 58岁)至 淳熙十六 
年(1189年，朱熹 59岁)之间。 
至于朱 熹 家 的浑仪 是 怎么来 的 ，目前 尚无 可靠 
资料 ，但有一些线索。据《宋史 ·天文志一》记载：南 
宋朝廷曾于绍兴十四年(1l44年)“命宰臣秦桧提举 
铸浑仪 ，而以内侍邵谔专领其事”f6“啷’，于绍兴三十 
二 年(1162年 )交 给太史 局 。在 此 之后 ，朝 廷 中有 一 
位与朱熹交往甚密的天文学家黄裳。黄裳 (1l47— 
1195年)，字 文 叔 ，四川 隆 庆 府 普 城 (今 四川 梓 潼 ) 
人 ，宋朝时期的天文学家、地理学家。据《宋史·黄裳 
传》记载 ，黄裳长期在王府讲授《春秋》，并曾经“作八 
图以献 ：日太极，日三才本性 ，日皇帝王伯学术 ，日九 
流学 术 ，日天 文 ，日地理 ，日帝 王绍 运 ，以百官 终 焉 ， 
各述大 旨陈之”【6“ ，他还制作过浑 天仪 和地 图。 
现存 的苏州 石刻天文图 即是 当时 的王致远 根据黄裳 
的天文 图所 刻。朱熹与黄裳有 过密切 的交往 。庆元 
二年(1196年)朱熹在《答李季章》中说 ：“闻黄文叔 
顷年尝作 地 理 木 图 以献 ，其 家 必 有元 样 ，欲烦 为 寻 
访 ，刻得 一 枚 见 寄。”【 1(卷-十 朱 熹 托 人 到 黄 裳 家 去 
仿制木刻地图，可见朱熹与黄裳 的关系非 同一般。 
而且，黄裳制作过浑天仪，朱熹家的浑仪是否与此有 
关 ? 尚不得 而知 。 
浑仪作为中国古代重要的天文仪器，很早就已 
出现 。在汉武 帝时 ，天 文学 家落 下 闳就 已经使 用过 
浑仪 ，当时称“浑天”。西汉末年的扬雄在《法言 ·重 
黎》中说 ：“或 问浑天。 日：下 闳营之 ，鲜于妄人 度之 ， 
耿中丞象之。”【I”《隋书 ·天文志》引晋天文学家虞喜 
的话说 ：“洛下闳为汉武帝于地中转浑天，定时节，作 
太初历。”【I “ 在中 国古代，浑仪作 为一种 天文仪 
器，有一个不断改进和完善的过程。至唐代 ，浑仪的 
结构基本完备。北宋 时期，浑仪 的结构更加成熟。 
当时的浑仪为三重结构 ，分为外层的六合仪 、中层的 
三辰仪和内层的四游仪。外层的六合仪是 固定 的， 
包括单环 的地平 圈和 赤 道 圈 ，以及 双 环 的子 午 圈 。 
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岁)，朱熹开始编纂《仪礼经传通解》，其中在注释“舜 
在墙玑 玉衡 ，以齐七政”时说 ： 
汉 武帝 时落下闳、鲜 于妄人始 为浑天之 法 ， 
宣帝时司农 中丞耿寿昌始铸铜为之 象，史官施 
用焉，后汉张衡作《灵宪》以说其状 ，蔡 邕、郑玄、 
陆绩，吴时王蕃，晋世姜岌、张衡、葛洪皆论浑天 
-~_5C，并以浑说为长。江南宋元嘉 中皮延 宗又 
作是《浑天论》，太史丞钱乐铸铜作浑天仪 ，传于 
齐、梁，周 平 江 陵 ，迁其 器 于 长安 ，今 在 太 史 台 
矣 。衡 长 八 尺 ，玑 径 八 尺 ，圆周 二 丈 五 尺 ，强 转 
而望之 ，有其法也。唐正观 中李淳风为之 ，开元 
中浮屠 一行 、梁令瓒 又为之 ，唐乱 而亡。我 宋太 
平兴 国 中蜀人 张思训 始创 为之 ，至元祜 中 苏颂 
更造 ，其 法尤 密，置浑仪 于 上 以仰 观 ，置 浑 象 于 
下 以俯视 ，枢机轮轴隐于 中，以水激轮 则浑 象皆 
动 ，不 假 人 力 。【I3](嗍 ’ ) 
这段论 述概括 性地 描述 了浑仪 发展 的历 史 ，表 明朱 
熹对于浑仪 这一天文仪器 的重视 。 
朱 熹不 仅考 察 了浑仪 发展 的历史 过程 ，而且还 
对浑仪的结构作了细心的研究 ，并作了详细的描述。 
庆元 四年 (I198年 ，朱 熹 68岁 )，朱 熹注 释《尚书》的 
《尧典》与《舜典》；在所注的《舜典》中，朱熹对当时的 
浑仪结构 作 了详 细的描述 ，其 中说道 ： 
(浑仪 )为仪三重 ，其在 外者 日六合仪 。平 
置 单环 ，上刻十二辰 ，八 十四隅在 地之位 以准地 
而面定 四方。侧 立黑双环 ，具刻去极度 数 ，以 中 
分天脊 ，直跨地平 ，使 其半 出地上 。半入地下 。而 
结于其子 午 ，以为天经 。斜倚 赤单环 ，具刻赤道 
度数 ，以平分 天腹 ，横 绕天经 ，亦使 半 出地上 。半 
入地 下 ，而结 于其 卯酉，以为天纬。二 环表 里相 
结不动 。其 天经之 环 则南北二 极 皆 为 圆轴 ，虚 
中而 内向 以挈三辰 、四游 之环 。 以其 上 下 四方 
于是 可考 ，故 日六合 。次其 内日三辰 仪 ，侧 立黑 
双环 ，亦刻去极度数 ，外贯天经之轴 ，内挈黄 、赤 
二道 。其 赤道 则为 赤 单 环 ，外依 天纬 。亦刻 宿 
度 ，而结 于黑双环之 卯酉。其黄 道则为黄 双环 。 
亦刻宿 度 ，而 又斜倚 于赤道 之 腹 ，以 交结 于 卯 
酉。而半 入 其 内，以为春 分 后 之 日轨 ，半 出其 
外 ，以为秋分后之 日轨 。又为 白单环 以承其 交 。 
使 不倾 。垫下设机轮 ，以水激之 ，使 其 日夜 随 天 
东西运转 ，以为 象天行 。以其 日月星辰 于是 可 
考 ，故 日三辰 。其 最在 内者 日四游仪 ，亦为黑双 
环 ，如 三辰仪之制 ，以贯天经之轴 。其 环之 内则 
两 面 当中各施直距 ，外跬指两轴 ，而 当其要 中之 
内，又为 小裒 ，以受 玉衡 要 中之 小轴 ，使 衡 既得 
随环 东西运转 ，又可随处 南北低 昂，以待 占候 者 
之仰 窥焉。以其 东西南北无不周循，故日四游。 















他 自己家 中的浑仪 ，但这种可能性是相 当大的。 
从现 有的资料看 ，朱熹 家的浑仪主要是用于观 
测北极星 ，并测定天球北极的位置。天球北极 ，在当 
时又称 “北辰”，从 以上所 引黄义 刚“癸丑 (1193年 ， 
朱熹 63岁)以后所闻”可看出，当时，朱熹正在与他 
的学生们讨论北极星、北极的有关问题 ，并提出要用 




转 。昼夜不 息，而此 为之 枢。如轮之 毂 ，如砘 之 
脐，虽欲动而不可得 ，非有意于不动也。若太微 
之在翼 ，天市之在 尾 ，摄 提之 在 亢，其 南距 赤道 
也 皆近 ，其北 距天极也 皆远 ，则 固不容 于不动 ， 
而不免 与二 十八 宿 同其 运行 矣。故其 或 东或 
西。或 隐或现 ，各 有度数 。仰 而观之 ，盖 无 晷刻 
之或停也。⋯⋯【。】(1七 ) 
朱熹之所以要研究北辰 ，除了要了解天文现象 
之外 ，又与注释孔子在《论语 ·为政》中所言 ：“为政以 
德，譬如北辰，居其所而众星共之”有关。朱熹对该 
句注 日 ： 
政 之 为 言 正 也 ，所 以正 人 之 不 正 也 。德 之 
为言得也 ，得 于心 而 不失也 。北辰 ，北极 ，天之 
枢也 。居其所 ，不动 也 。共 ，向也 ，言众 星 四面 
旋绕而归向之也 。为政 以德 ，则无 为 而天 下归 
之 ，其 象如此 。【“】( 
《朱子语类》中也有类似记述 ： 
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众问“为政 以德”章 ，日：“⋯⋯‘为政以德 ’ 
者，不是把德去为政 ，是 自家有这德 ，人 自归仰 ， 
如 众星拱 北辰 北辰 者 ．天之 枢纽。”【7J(鼎’ 
在这里 ，理学 与科学融合 在一起 ，表现出朱熹既是理 






备天文学 知识 ，必 须 进 行 天 文观 测 和研 究 ，只 有 这 





通解 ·历 数 》为 例 ，朱 熹 在 注 释 “日中 星 鸟 ，以殷 仲 
春 ”、“日永 星火 ，以正仲夏 ”、“宵 中星虚 ，以殷 仲秋 ”、 
“日短星昴 ，以正 仲冬”时说道 ： 
盖 仲春 之 月，日在 昴 ，入 于酉地 ，则初 昏之 
时 ，鹑 火之 星见 于 南方 正午之 位 ，当是 时也 。昼 
五十刻 ，夜 五十 刻 ，是 为春分之 气 ，故 日：日中星 
乌 ，以殷 仲春 。仲 夏之 月 ，日在 星 ，入于酉地 。初 
昏之 时 ，大 火之 星见 于 南方 正 午之 位 。当是 时 
也 ，昼 长夜短 ，昼 六十刻 ，夜 四十刻 ，是 为夏 至之 
气 ，故 日：日永 星火 ，以正仲夏 。仲秋之 月，日在 
心 ，入 于酉地 ，则初 昏之 时 ，虚之 星见 于 南方 正 
午之 位 ，当是 时也 ，昼 夜 分 ，昼 五 十 刻 ，夜 五 十 
刻 ，是为秋分 之 气 ，故 日：宵 中星虚 ，以殷 仲秋 。 
仲 冬之 月，日在虚 ，入 于酉地 ，初 昏之 时 ，昴星见 
于南方正午之 位 ，当是 时也 。昼 短 夜 长 ，昼 四十 
’
刻 ，夜六十刻 ，是 为冬 至之 气 ，故 日 ：日短 星 昴， 
以 正 仲 冬 。[13】(嘲 ) 
由于岁差的原 因 ，每一 年 的春 分 日、夏 至 日、秋 
分 日、冬至 日的太 阳位 置并 不完全相 同 。因此 ，历代 
儒家在注释儒 家经典 中有 关 的天 文知 识 时 ，都必 须 
重新进行 天文观 测。 以上 朱 熹 的这段 论 述 ，很 可能 
也是朱 熹通 过 自己亲身 的天 文观测才做 出的。既然 
是进行天 文观测 ，那 么就很可能要用 到浑仪 。 
朱熹重视浑仪 ，研究浑 仪 ，并运 用 浑仪 观测天文 
现象 ，其 中一个重要的原 因就是为 了阐发儒家经典 中 
的科技 知-i,R。其实 ，这也是 中国古代不少科学家研究 
科学的重要 动机之一。中 国古代 科学 是在 以儒 家文 
化为主流的背景中产生和发展起来 的 ，不仅科学家 的 
人格素 质、价 值 观、学 识要 受 到儒 家思 想 的影 响 ，而 
且 ，科学家从事科学研究 的动机 、知识基础 、研究方法 
也 与儒 家文化 密切相关 。[16】(吣’朱 熹为 了阐发儒家经 
典 中的科技知识 ，而运用浑仪观测天文现象并加 以研 
究 ，这与中国古代许多科学家的科学研究是相一致 
的，因而也应 当是一种 自然科学 的研究 。更 为重要 的 
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企业战斗力和竞争力，优化企业运行机制。 
值得一提的是 ，民营企业主还要彻底克服唯心 
主义 ，坚持唯物 主义。当前 ，一 方面科学技术 突飞猛 
进 ，另一方面迷 信思 想愈 演愈 烈 。一些 民营 企业 主 
把企业 的发展 寄托 于神灵 ，甚 至于 企业 的每 一项 较 
大 的决策 和活动都必先求 签问 卜。有的因此坐失 良 
机 ，有的因此酿成重大损失，甚至造成企业关 门倒 
闭。民营企业 的发 展 ，一定 要 建立在 科学 管理 的基 
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